Tässä hinnastossa olevat hinnat ovat Kuopiossa ja Iisalmessa noudatettavia vähittäishintoja by tuntematon
tavarat joissa on määrätyt verohinnat
(uksiisi) esim. tupakkateokset
Si
Kuopio 1941. Yhtyneiden Lehtien Kirjapaino Oy
Tässä hinnastossa olevat hinnat ovat Kuo-
piossa ja lisalmessa noudatettavia vähittäis-
hintoja, joihin maaseudulla saadaan lisätä
todelliset rahtikustannukset, paitsi sellaiset
Elintarvikkeet:
Ruisjauhot 3: 90





Ohrajauhot, sihdat 4: 75
Kauraryynit, irton 6: 25
—~
— pusseissa - 6: 50
—„
— paketeissa 7: —
Kaurahiutaleet, irton 6: 50
—■~ -r- pusseissa ....' 6: 80
—~
— paketeissa 7: 25
Vehnähiutaleet, paketeissa s 6: 20
Ohrahiutaleet, — ,-, — 6: 40
Ohraryynit, irton 5: 25
Ruishiutaleet, irton , 5: 25
—„
— paketeissa 6: —
Mannaryynit, irton 7: —
Makaroonit, „ 11: —
—„
— paketeissa 12: —






„ Columbia 36 :
Kahvit, paahdetut:
Santos sekoit 42 :
Juhla sekoitus ja sitä vastaav 50:
Kahvinkorvikkeet 22: —
Teet: Paulig 2 sin 9: —
„ 3 10:-
A.B.C 10: —
Sakariini 2 gr. lipp 2: —
Suolat, Vuori 1 1: 25
„
5 1:25
Voi- ja Talous •. 1: 30
Saippuat, I:ma ja 1 kgr. tanko 13: —
T.S. ja Valta 1 kgr. tanko 12: —
Amerikk. per. pala 7: —
Kynttelit per. pk 14: —
Tulitikut pk 5: 50
Hiiva, pak 5: 50
1/16 —:50
Sokerit, Kristalli 11: 40
Toppa ja Palat 13: 30
Ruismaltaat 7: —
Rinkelit alle 25 gr 15: —
yli 25 14: —
Korput, vehnäleipätaikinasta (Kahvikorppu) 20: —
talouskorppu 12: —
Sinappijauhe Colmanin:













Kaneli Cassia Vera 70:
fInkivääri v- "°:




Saippuajauhelmat, Hienot saippuat ja Teknill. tuotteet: Tukkuhin-
..4...
toihin 20 % koroitus.
*) Suolasilakat: (astioittain myytäessä.):
*) Edellä vahvistettuihin ylimpiin hintoihin saadaan lisätä kulje-











Muskottipähkinä : 200: . .
Laakerilehdet 30:




Mantelit käsinpoimit. väk 66: ,
Liivakko Gelatiini, Hopeal 150:
Havara N:o 1 • * 10: 25
2 ... 10:5011 Ä *
«
Etikka, Rajam. 1/1 puli 8: —
1/2 „ s:—








1/16,, = 8 „ =7% 77:—
1/32,, = 4 „ =3,7,, 46:—
*) Suolasilakat: (vähittäin myytäessä.) per. kg. 8:50





Sitroonasooda , 2: 50
Talouskalja 2 litr. „ 3: 75
—„
— 5 „ , 8:
„ 1 , Vakio „ 4: 50
Kalasäilykkeet:
Helsingin Säilyke Osakeyhtiö
Presidentti anjovis 1/2 14:—
1/3 10:501 1
Talous „ 1/2 12:—
Ruodoton , 1/2 11:50
Maustekala puuastioissa 1,3 kgr 20:—
4 , 56:—jj
Suomen Kalastus Oy.
Kalastaja anjovis (hien.) 1/2 14:—
Talous 1 i 1/2 12:—





Ruod. ja nahat. 1/2 11:50
1/3 ..'. 10:50
Maustekala puuastioissa Ikg 20:—
a»
Lokki anjovis lasipurk. 1/2 16:












Limonadi pullo 2: 50
Vichyvesi , 2: 50
Pilsneri 1 luok 1/1 „ /5: —
>
Laukkamakkara 15:—








Savumakkarat, kylmän sav. II 36:—
Savuliha, luuton, lämp. sav 30:—
Suolaliha , s 30:—











Ammonium sulf. 20,6 % kilo % 10:20
»»
Luujauho IX3O % 5:8511
Superfosfaatti
„ 6:9511









Rehuselluloosa, kuiva .".,.. 2: —
vaunukuormittain 1:90
ii
Kalisuola 40 % 4:85
■
Kalkkisalpietari 15,5 % 13:90
/
Kalkkikivijauhe 50 Ca 0 tehtaalta vaunukuorm. 185:— tuhat kgr.
,i 1/2 „ „ 13:—
it -*■ ii ii • zö:
Ruiskutusmyrkky Carpokrimp 1 kg prk 15:—






„ Hyrgos 100 gr pkt 12:—
300 „ , 35:—
1 kg 95:_
Siemenpeittausaineita:
Ceresan 300 gr. pkt 36:—
1 kg. „ 115:—
1% -. - !65:—
ii 3 „ ~ 315:
5 „ „ 520:-




1% ~ , 165:-
~ 3 ~ ~ 315:




















Keinosilkki, pellava, puuvilla, trikoo
ja villakankaat ja teollisuustuotteet.
Kankaat:
a) Keinosilkkikankaat.
crpe de chine 90 sm. lev 55:— metri
satin 90 sm halpa laatu 80:—
90 „ keski 90:—







90 „ hyvä „ 95:—





georgette (sorsetti) 90 sm halpa laatu 70: —
90 „ keski „ 90:—
90 „ hyvä „ 125:—
135 „ halpa „ 165:—
135 „ hyvä „ ...... 275:—
painetut silkit 90 „ halpa „ 63:—
90 „ hyvä 80:—
90 „ hyvä 95:—
cloque 90 „ halpa „ 72: —
90 „ erikois , 120:—
b) Villakankaat.
halpa laatu 75 sm lev 55: —
keski „ 75 „ „ 85:—
halpa ~ 90 50: —
keski „ 90 „ „ 90:—
halpa „ 135 ~ 85:—
keski ~ 135 „ 125:—
hyvä „ 135 „ „ < 175:— „
erikois „ 135 „ 240:—
9.
V\










2060 375:—~ iUUU 010.




Imitaatti velveltin napilla 130:—
vetoketj 125:—
Velvetin sin 120:—
Imitaatti kotim. napilla 110:—
Everlastinki napilla , 95: —
,i vetoketj ' 90 :—
Työpaidat:
Planelli (raskas) 85 sm 60:—
(kevyt) 85 53:—
90 „ 58:—ii
Gingham 1 lk. 85 39:—
90 „ 42:—
Lysteri tai vast. 85 „ 41:—
>, „ 90 „ 44:—
10.
135 „ „ hyvä 180:— „
135 „ „ erikois , - 275:— „
sametti (pumpuli) halpa laatu 65:— „
hyvä 120:— „





140 „ hyvä , 350:— „
90 65:—
Alushousut.
Flanelli (raskas) 100 sm 48:—
110 51:—
kevyt 100 „ 42:—
HO „ 45:—





„ (v:ton) 100 „ 33:—
~ '„ » HO , 35:—















Miesten lippalakki puuvilla 32: —
„ „
villa keskilaatu ...■'. 45:—
„ „ villa hyvä „ 60: —
„ turkislakki lammas malli jahti 140:—
n „ „ „ toppi 145:—
„
j
„ „ koivisto 135:—
Naisten
„ „ „ tavall 135:—
„ hiihtolakki velvetin 30:—
Poikain turkislakki lammas 100:—
»Neuletuotteet:
Sukat.
Miesten sukka S Tr. 31 saapas tai vast 16:—
~ „ „ Väinö 32:—
„ „ „
Nisse 25: —
hiihto /17/11 • 25:—
Naisten Aida /tai vast 65:—
„ ~ ~ Lotta ~ „ 55:—




1173 „ „ 57:—
Elvi „ „ 32:—
hiihto /17/9 tai vast 20:—









halpa laatu värill. /l 17:—
,
12 18:— .


















Halpa laatu värill. /l v 19:—
>> n >i l*> :— •





~ /3 •: 28:—
Liivihameet. /
Puuvilla keskilaatu 11 28: —
12 .'.... 30:—
/3 32:—
Silkki purkautumaton 11 65:—
12 68:—
/3 .: 72:-
„ tavall. kudos 11 47:—
„ 12 50:—
j> m j) '*j • oo:*
Villatavarat.
Villapaita miest. pystykaulus hyvä 195:—




Villatakkia naisten keskilaatu 180:—
Villapusero „ „ 180:—
Paperivalmisteitä.





Kirjekuoria N:o 3 4:50 s:—pakk.
Kouluvihkot 1:50 kpl.
Nahka, sekä nahka, kumi, huopa ja
kangas jalkineet ja työkäsineet.
Jalkineet:
Miesten kenkiä Vakuus , 10109 182:—





Attilan 21726 läpineulottu 144:—
279/80116 189:—
Ura 623/25 167:—
Valio 1209 G 172:—
K-kosken 41 Gr 173:—
649 GY 207:—





„ /Attila 21159 183:—
Standard 21716 162:—




, 012/15 , 169:—












Naisten kenkiä Aira 44709/50867 140:—
Atlas 3679/2524 112:50
• „ 3679/2043 101:—
3673/2524 68:50
3679/30616... 83:50
Esa 87 M 134:—
Vakio K7/01 108:—
Aune L 15/28/22 108:—















„ „ Vaakuna 2449 G 148:—
Attila 47231/ G . 110:—
Atlas 23373 110:—
„ „ Valveen kumipohja 148:—
Atlas 3479/20644G135:—











„ ■ , „ 25 85:50




ii ii ii ii ii 27 91:
Lasten kenkiä Veltr. beige N:o 23 78:50
II II II II I) oi.
25 * 83:50
~ n ii ii ii 26 86:—
27 89:50
rusk. „ 25 . . 78:50
ii ii n n n oi:
„ 27 83:50
~ ~
Kääntökenkä ~ 21—26 '. . 40:—
„ „
konttaustossuja 20: —
„ „ kurpposia 18:—
Kumisaappaat
...
\ Saappaat ja muut kumijalkineet tehtaan prutto-
hmta.
Kalossit
Miesten lapikkaita I:ma 280:—
Naisten „ „ 180:. .





Hiistokenkiä miesten Voitto Pikisauma 220:—
„ „
Mono 15 254:—
,; naisten Ura . 200 :—
„ „ Mono 15 -.
l 199:—
N:o 36 J
>. »» » >i 37 208:—
Hiihtokenkiä naisten Mono N:o 38 217:—
ii ii n ii 39 225:
40 234:—




Rukkasia Luja kyll 36:—
„ Voima „ 41:50
~ Kromi Buenos-Aires 26:—
„ ~ aust 24:—
„ ~ lasten pienempi 14:50
„ „ ~
suurempi 20:—
„ „ naisten 24:—
„ ""usk. varsi 53:—
„ „ „
vuorilla 90:—
„ kromi lasten varsi
~ ~ naisten ~
Kumiteräsaappaat.
Valta nahkavarrella N:ot 34—38 165:—
„
39—40 . , 175:—
„ 41—48 180:—










naisten ' „ B—lo 152:—
miesten
„ 11—15 233: —
Valjastavarat:
Must. hihnoja 25 m/m pit. 2,4 m 59:50 kpl.
„ „
23 56:50 „
20 „ „ „ 48:- „
18 „ „ ';• 44:— „
25 „ „ 2 m 54:50 „




*« » ii ii
"
ia 38:50 „
~ ~, io ii n ii
"
25 „ „ 1,75 m. I 42:— „
23 „ „ „ I 38:50 „
20 „ „ „ I 33:50 „
18 „ „ „ I 30:50 „
15 „ „ „ I 26:50 „
13 , I ••••• 23:- „
10 „ „ „ I 17:50 „
9 „ „ ... I 15:50 ■>




23 , II 35:50 „
20 , II 30:50 „
18 „ „ „ II 27:- „
15 „ „ „ II 23:- „
13 „ „ „ II 21:- „
10 „ „! „ II 15:50 „
9 „ „ „ II 13:50 „
7 „ „ „ II 11:50 „
Mursunmänttihihnat. valk. 15 m/m 1
„
18 „
„ 20 „ 1 . 107:— kg.
i. i. 23 „
(
v n *« i.
✓
Valkeat mänttihihnat 18 m/m 17:50 kpl.
ii n 2\j ~ 2\): ~
n ii > ~
n ii ~ 21: ~
Niskanauhat 10:50 „
Rinnustin kierretty I 11:50 „
11 10:50 „








8 „ I 7:— „
ii 6 „ I 5:— ~
14 „ II . 11:50 „
12 „ II 9:50 „
10
„
II i 7:— „
8 „ II 6:— „
6 „ II 4:— „
Rahkeet mäntti N:o 0 , 60:50 „
1 71 •II II II -*• i A. . ~
„ 2 105:— „
ii .i .i 3 126:— „





Mäkivyöt „ 310 267:— kpl.
„ 316 220:— „
Raum. 9 223:— „
„ 10 164:— „
Napial. N:o 90 236:—" „
Suitsia




„ 354 ' 59:50 „
Suitsia Napial N:o 40 b 72:50 kpl.
„ Raum. „ 80 a 52:— „
Friitalan „ 32 64:— „
i. ii ii 42 bo : ~
Matkalaukut pahviset . 1:70 sm
Taksit, rautaset, eri pituiset 30— 37:— kg
Kumikorot, Marmon N:o I—21—2 3:— par.
)j jf ~ o O o .OU ft
„ 6—9 4:— „
„ 10—12 '. 4:50 „













„ 6—9 2:50 „
„ 10—12 3:— „
„ 13—14 ~.. 3:— „
Usko puolipohjia, kumi ~ 4—-5 12:— „
6 Q 14-
ii ii ii n *-* «-. -L^; . ii
„ „ 14—16 12:— „
Kumirukkaset Voima 25:— ~
Karhu 30:—
Kotka ■~ > 40:— „
„ Saha-Kotka 45:— „
Käyttö 22:—
„
Suoja •. 30:— „
Kumipaikat i 6:50 lt.
Puunaulat :.......... 2:50 pkt.
Saapasrasvaa iso 11:— prk.
„ Pieni 7:— „
Rapid nahkaväriä, pieni 6:— puli.






Suutarinlakkaa 1/4 3:— „
1/2 5:60
„
1/1 • 10:— „
Suutarinlanka, kotim. N:o 15 2:50 kerä
„ ulkol s:— „
Lestit, lapikas, lasten 17:— par.
„ „
poikain 22:50 „
„ „ naisten 24:50 „
„ „
miesten 29:— „




„ „ miesten 26: — „
Lapikasnahkaa, paloiteltuna 47:— 120:— kg:lta
„ vuodittain 65:— 73: — „
Boksinahkaa 20: — 28: — nj :lta
Lammassauroo 12:— 18:— „
Kengän varret miesten ...'. 70:— 115:— par.
Turkislammasnahkat 25: — 32: — nj:lta
Pohjanahka, puhtaaksileikattuna 90: — kg
Kengänkiillokkeet putkissa ja purkeissa 4:50 kpl.
'\
Työ- ja kotitalousvälineet sekä
maatalous- ja rakennus-
tarvikkeet.

























Martta N:o 21, kuorii tunnissa 50 ltr mk. 1.550:—
22 „ „ * 75 „ 1.675:—
100 „ „ 1.885:—
130 _.\, 1.985:—
200 „ „ 2.925:— '
10 „ „ 100 „ 2.625:—
150 „ „ 3.275:—
200 , 3.400:—
100 „ 2.185:—
150 , „ 2.685:—





100 , 1.780:— v
130 „ 1.920:—
200,, „ 2.650:—
Lacta N:o 100 K kuorii tunnissa 100 ltr „ 2.400:— ■
150 „ „ 2.900:—
225 K •„ • „ 225,, „ 2.840:—







Vaihto-nettohinnat, joita on noudatettava silloin kun ostaja antaa
myyjälle käytetyn separaattorin uuden separaattorin hinnan lyhen-
nykseksi.
\.
Sukkela N:o 7 mk. 2.100:—
„ 10 „ 2.425:—
„ 15 „ 3.050:—
„ 20 „ 3.175:—
Milka „ 21 1.300:—
„ 23 „ 1.580:—
„ 24 \ 1.670:—
„ 25 : 2.350:—
/
Lacta ja Sukkela N:o 1 vetävyys 12 ltr. kirnuaa 7 ltr. mk. 575:—
,' —„— „ 2 „ 17 „ „ 10 „ „ 690:—
—„— „ 3 „ 25 „ „ 15 „ „ 830:—
—„— „ 4 „ 45 „ „ 25 „ „ 1.040:—
Tammikirnu „ 10 „ 23 „ „ 10 „ „ 665:—
„ 15 „ 33 „ „ 15 „ . „ 740:—
„ 20 „ 44 „ „ 20 „ „ 870:—








N:o K—ls kuorii 70 1. tunnissa 2048:50
~100, 2201:50
„ 130, 2592:50
„ 130 ...... 2784:—
„
OH
„ 45 „ , 1380:—
„ 22 „ 1.405:—
Kellokosken Tehdas Oy:n meijeriastiain hinnat:
250/a Maidonkuljetusastioita, pyöreitä, puristettuja "A"
12 3 4 5 6 8 10 ltr.
62:— 75:— 100:— 114:— 129:— 135:— 147:— 187:— kpl.
15 20 25 30 35 40 50 60 ltr.
228:— 288:— 325:— 353:— 390:— 436:— 546:— 585:— kpl.
250/b Maidonkuljetusastioita, pyöreitä, hitsattuja "B"
10 15 20 25 30 35 40 50 60




251 Maidonkuljetusastioita, patenttikannella, puristettuja
15 20 25 30 35 40 50 60 ltr.
293:— 353:— 390:— 426:— 464:— 517:— 628:— 669:— kpl.
252 Maidonkuljetusastioita, nelikulmaisia
2 53 4
75:— 90:— 98:— 114:— 122:— 139:— 155:— 187:— kpl.
6 8 10 15 ltr.
253 Maidonjäähdytyssaaveja, soikeita
15 20 25 30 40 50 60 ltr.
165:— 180:— 203:— 219:— 237:— 270:— 300:— kpl.
254 Maidonjäähdytyssaaveja, pyöreitä
15 20 25 30 40 50 60 ltr.
143:— 156:— 165:— 173:— 200:— 240:— 275:— kpl.
255 Siivilöimissaaveja, kannella
20 25 30 40 50 60 65 75 ltr.




20 25 30 40 50 60 65 75







v257 Maitomittareita, litra-asteikolla, kruunattuja
10 20 30 40 50 ltr.
315:— 368:— 428:— 471:— 525:— kpl.
\
257/aKoelypsysankkoja, nelikulmaisia 12 ltr. mk 98:— kpl.
258 Maitoämpäreitä, sangalla, hitsattuja
5 8 10 12 13 15 ltr.
60:— 72:— 78:— 90:— 95:— 101:— kpl.
259 Maitosankoja, täyspuristettuja 12 ltr. mk 105:— kpl.
259/a Maitosankoja, täyspuristettuja, soikeita' 12 ltr. mk. 129:— kpl.
260 Lypsysankoja, peitettyjä, täyspuristettuja 12 ltr,
mk 129:— kpl.
269/aLypsysankoja, peitettyjä, täyspurist. kaatonokalla 12 ltr.
mk 152:— kpl.
260/bLypsysankoja, peitettyjä, kevyempiä, hitsattuja 12 ltr.
mk 128:— kpl.
260/cLypsysankoja, peitettyä, hitsattuja, kaatonokalla 12 ltr.
mk 144:— kpl.
261 Maitokiuluja, seisovalla korvalla /
5 8 10 12 13 15 ltr.
60:— 72:— 78:— 90:— 95:— 101:— kpl.
<
262 Maitomittoja, täyspuristettuja, korvalla tai 2-koukkuisella
varrella, kruunattuja
1/20 1/10 2/10 1/2 1 2 ltr.
15:— 17:— 20:— 29:— 35:— 45:— kpl.
264 Maitosiivilöitä
N:o 3 4 5 5a 6 6a 7
41:— 51:— 63:— 98:— 72:— 105:— 120:—
N:o 8 9 9a
158:— 180:— 285:— kpl.
264/aMaitosiivilöitä "H", (maidonha joittaja levyllä).
N:o 3 4 5 5a 6 6a 7
51:— 63:— 77:— 111:— 86:— 126:— 144:—
N:o 8 9 9a




80 100 110 120 130 140 160 170 190 220 mm
\
Kaikki vaunuvapaana Kuopion asemalla.
f Maitosiivilävanu.
N:o 100 ....; : 8:85
» 150 : „ 15:70• ■
/
~ 190 23:35
Rullattu vanu, paperi välissä.









mess. 8:— 9:— 9:— 11:— 12:— 14:— 17:— 21:— 23:— 29:— kpl.
tin.pelt. 6:— 7:— 8:— 9:— 11:— 12:— 15:— 20:— 21:— 27:— „
alum. 8:— 9:— 9:— 11:— 12:— 14:— 17:— 21:— 23:— 29:— „'
265/ aKiristysrenkaita
siivilään N:o 3& 4, 5& 6, 7, 8& 9
4:— s:— 6:—
266 Maidonhajoittaja-levyjä
siivilään N:o 3 4 5, 5a & 6 6a 7 8 9
11:— 12:— 14:— 21:— 24:— 26:— 33:—
267 Maidonhämmentäjiä
levyjen läpimitta 12 15 cm. ,
20:— 23:— kpl.







„ 27 Pikku Kyntäjä 585 :—
„ 10 Kyntäjä 880:—
„ 9 A „ 850:—
„ 9 B .' „ 765:—
„ 9 F ,| 800:—
„ 10 F 825:—
„ 24 ;.. % 785:—
„
25 „ 815:—
„ 25 M „ 930:—
„ 10 F varust. hiotulla erikoisesti karaistulla siiv. ~ 970:—
Sänkiaura 6 F „ 500 :—
Koiviston sahra (pelkkä) „ 520: —
Perunannostaja edelliseen '. , , 235:—






























11 „ „ 690:—
tKullervo 7 „ ilman kulutuskiskoja 710:—
9 11 790:—
12 915:—11 li
* 7 kulutuskiskoilla , 728:—
9 11 808:—
„ 12






Tasausäes, Rantasalmen mallia 23 piikkinen 500:—





Kamrikki-jyrä 25 kiekk „ 1950:—
f
11 „ 25 1840:—
/
Riviinkylvökoneet,










Heinänsiemenkylvökone „Timo" työlev. 4 mtr „ 950:—
Traktorilapioäes Sampo N:o 170 „ 8100:—
~ „ 200 „ 8700:—
Niittokoneet.







Kotimainen Porin 24 piikk , 2300:—
V
%
Uusi-Kamrikki-jyrä 28 kiekk „ 1740:—
Ihanne-Kamrikki-jyrä 21 kiekk 1680:—
„ :
„ 27 Pikku Kyntäjä 585:—
„ 10 Kyntäjä 880:—
„ 9 A 850:—
„ 9 B „ 765:—
„ 9 F 800:—
„
10 F „ 825:—
„ 24 4 „ 785:—
„ 25 „ 815:—
„
25 M „ 930:—
„ 10 F varust. hiotulla erikoisesti karaistulla siiv. „ 970:—
Sänkiaura 6 F 500:—
Koiviston sahra (pelkkä) „ 520: —
Perunannostaja edelliseen „ 235:—
Harausterä „ , 165:—
Ohjauslevy „ „ 42: —
Lapiorullaäkeet:
Sampo N:o I „ 1575:—
„ II „ 1700:—
„' 111 • , 1875:—
Hankmo N:o I 1615:—
„
II 1780:—
„ HI , 2040:-
Pikku Hankmo-äes ~ 1290:—





Vaahtera N:o I „ 700:—
„ II „ 900:—
Jousiäkeet.
Universal 7 piikkinen 490:—
9 „ „ 590:—
11 „ „ 690:—
>Puimakoneet.
Uusi-Sukkela 45 „ 9600:—
~ 11
il tl









11 It 3 11 „ 3050:—




Sampo 40 ■„ 8100:—
45 ,i 10000:—
„ 450 (pyörillä) 12000:—
55 13100:—




750 (pyörillä) „ 22770:—
Rautakallio-puimakone N:o 45 „ 9800:—
„ 58 13200 —
„ 70 18000:—
Peite Sampo 40—550 , 550:—
„
75—750 .' 900:—
Apilanhankaaja Hanka Sampo 40 „ 450:—
45/450 500:—
55/550 620:— : .
75/750 850:— ...;
Irt. hihnapyörä kaikkiin kokoihin „ 500:—
Tuulikki N:o 1 „ 1575:—
„
2 ....'...-. „ 1725:—
Mielikki , 1200:—
Triumf N:o 2 2325:—
„ 3 „ 2750:—
„ „ 2 kuulalaakereilla „ 2625:—











„ 2 „ 1295:—~
pM.
SV"
„ 50 „ 2420:—






„ 3 „ 2125:—





„ 3 , „ 1750:—
Silppu N:o 1 (ulkosyrjä, leik.) 1000:—
„ ~
2 (sisäsyrj. ~ ) , 1000:—
Nikanderin patentti N:o 1 „ 1295:—
Pelu N:o 30 1540:—
„ 40 , 1980:—
„ 60 „ 2640:— '
„ 70 2860:—
Leinon sisäsyrjällä leikk ".. . „ 1606:50




400/18 18 , ,
„ 550/12 12 , ,
„ 550/16 16 „





800/16 16 „ ,
„ 800/18 18 ,




„ 400/18,, „ 550
„ 550/12,, „ 650
„
550/16
„ „ 650 „
„







„ „ 750 „







Yhdistetty silppuri ja oljenpuhaltaja Hirmu N:o 50
„
5880:—
ii ii >• i. ii ii 60 „ 6080:—
„■"■' ~. >, ~ 70 „ 6280:—
„ „ 80 „ 7080:—
Heinänpaalauskone Rullo N:o I „ 2000:—






Sukkela 500 m/m kivillä „ 5300:—




Perunamylly ja juurikasraastin Hirmu N:o2 .... „ 1250:—
Tammer kumihihna.
1" 3 kert. hinta metriltä 17:60
iy4
" 3 „ „ , , 19:80
iy2
" 3 „ „ „. „ 22:—
l 3k" 3 „ „ „ 25:30







24" 3 „ „ , „ 31:90
3" 3 „ „ „ „ 36:30
4" 3
„ „ , ,
45:10
4„ 4 „ „ „ 60:50
4y2




5" 5 „ „ „ 93:50
6" 5 „ „ „ 110:—
Verkot, nuotan osat, rysät, kalastuslanka, pellavai-
nen verkkolanka ja purjeompelulanka.
Särkiverkonliinat 2iy2 m/m solm.väli 1,2X60 mtr. lanka 100/6 Mk 59:15
23 1,2X60 „ „■' 100/6 „ 54:50
25 „ „ „ 1,2X60 49:80




„ „ „ „ 51:10
Lahna „ 70 1,8X60 „ „ 60/9 „ 38:75
„ „ 1,5X60 „ „ 60/6 „ 47:50Hauki „ 35
1,8X60 „Siika „ 45 „ „ „ , 80/6 „ 39:35
Paulotetut verkot.






60/6 „ 97 :_
80/6
„ 94 : _
60/9 „ 97:__
„ 171:—
ii 23 ~ ~ „ 1,2X30 ~ ~
25 „ „ „ 1,2X30 „
Ahven „ 30 „ „ „ 1,2X30 „
,i ii 30 „ „ ~ 1,5X30 ~ „
Hauki „ 35 „ „ „ 1,5X30 „ „




Riimuverkko 60 „ „ „ 1,8X30 „ „
Nuotan osat 10 „ „ „
11 *M 11 11 11 11 11 11







43 „ 20/15 „
Rysät 1 nieluiset lanka 20/12 Mk
II & 11 11 11









(kotimainen) 6ja 9 säinen „








Pellavaverkkolanka N:o 30 40 50 60
mk 135:— 152:— 173:— 190:— kg.
Purjeompelulanka N:o 4 6 8
mk 92:— 95:— 100:— kg.
Paitsi kotimaisen Oy. Aino Lindeman Vaasa, verkkotehtaan hinnas-
ton 32 mukaan.
/*
Kulku- ja ajoneuvot ja niiden osat.
Autokumit, Hevosajoneuvot ja niiden osat,




POLKUPYÖRIEN JA POLKUPYÖRÄTARVIKKEIDEN BRUTTO-
HINNAT LOKAKUUN 15 PNÄ 1940.
POLKUPYÖRÄT:
sileällä rungolla 1.600:—
Kotimaisia sekä muita ulkomaisia laatuja:
Luokka I koristevahvikerungolla ja Extra Prima tarvik-
Luokka II joko ulkokoristevahvikkeilla tai maalatuin
Luokka 111 sileällä rungolla, kirkkaat osat niklatut, hal-
Lisävelotuksia: värillisestä retkeilypyörästä plus n. 150:—
pallorenkaisesta pyörästä plus n. 100:—
0
Osia vaihdettaessa vastaava hinnaneroitus huomioidaan.
Vanteet:
Lokasuojukset:
malli C, miesten 38:—
B, , 34






Ruotsalaisella ulkovahvikerungolla, tavallinen miest 1.825:—
■v
Ruotsalainen, loistovarusteinen, värillinen „ .... 2.050:—
keilla, tavallinen, miesten 1.750:—
koristein Prima tarvikkeilla, tav. miesten 1.450:— •
voilla varusteilla, tavallinen, miesten 1.250:—
naistenpyörästä plus n. 75: —
Westwood-malliset 39:—
Ohjaintanko, kromattu 40: —









Kömet tai Rigo „ 155:—
i niklattu 145:—
»»
Etna, kotimainen, kromattu 28:—
Renkaat :





Erikoismerkeillä varustettuja 50: —









Vapaanapa, Torpedo tai Novo, kromattu ; 195:—
Laajennusjarrunapa, etumainen, kromattu 205:—
takimaiset „ 225:—
Etunapa, Torpedo, kromioitu 32:—
saksalaiset muut, kromattu 28:—
niklattu 22:—




Tavarapyörärengas 20X2" wulst .... 105:—
Kilpa-ajorattaan rengas 28X2" wulst 120:—
punainen 20:—
tavarapyör. 20X2", 26X2" tai 24X2" 26:—
kilpa-ajokärryyn 28X2" 26:—
Brampton, kromatut 48:—
„ kilpailumallia, ilman kumeja, kromatut .... 50: —
I
Ketjut :















„ 5310 X 5012
200:—
210:—




alumiininen tai valkometallinen 9:—
Litteämallinen, musta, 40 mm „SEIS" sanalla 6:—
\.










Sileäkuorinen, teräksinen, nikkelöity, kork. 55 mm
kromioitu ~ 55 ~Tt






































Kumiset, malli D *9:— pari
K pitkät, kevyttä laatua 16:— „
„ R „ raskaampaa laatua ........ 18:— ~.
Selluloidiset, kokomustat, tavallista mallia 6:— „
N.s. Rambler-mallia, mustin hylsyin ja kromatuin heloin 16:— „
Yksinkertaiset, nikl., galv., tinatut tai kadmioidut .... 5:— kpl.
kromatut 6:— „




Runkolukko „Guri" tai vastaava 34:—
Lukon vaijeri, kumipäällyst 17:—
Puukahvalla, sivunippelillä, musta tai niklattu 15:—
kromattu 17:—
Selluloidipäällysteinen, metallinen 30: —
Jalkapumppu, 30X400 mm 50:—
Hakamalliset, nahoitetut, mustat 8:— pari
/
Vanhamalliset, tavalliset, niklatut 4:50 „
niklatut 1
galvanoidut } 2mm tasapaksut, 1/2" nippeleillä ... 1:— kpl.
kadmioidut ) x






Litteästä raudasta, 2:11ajousella, taakse, musta 30:—
N.s. putkiteline, musta 45: —
Työkalulaukut.




























Jakoavain, Bahco jälj. saksalainen 16:—
%
„ yksinkertainen, niklattu .' 12:—
~ 10-reikäinen, valettu 7: —
















Pituus sm 180 190 200 210 220 230
s
Ea N:o KM 1180 KM 1190 KM 1200 KM 1210 KM 1220 KM 1230
180:— 195:— 220:— 230:— 250:— 270
pari
I:aN:oKM 1181 KM 1191 KM 1201 KM 1211 KM 1221 KM 1231
150:— 165:— 175:— 185:— 210:— 225
II: a
„
KM 1182 KM KM 1202 KM 1212 KM 1222 KM 1231
110:— 130:— 145:— 160:— 170:— 180:—
Nuorten murtomaasukset.
Pituus sm. 120 135 150 165
Ea N:o Kn 1120 Kn 1130 Kn 1150 Kn 1160
100:— 105:— 115:— 125:—
I:a Kn 1121 Kn 1131 Kn 1151 Kn 1161
85:— 90:— 100:—
II:a Kn 1122 Kn 1132 Kn 1152 Kn 1162
70:— 75:— 80:— 90:—
Lasten sukset:
Pituus sm. 105 120 130 140 150 160
E:a N:o L 1105 L 1120 L 1130 L 140 L 150 L 1160
40:— 50:— 55:— 60:— 65:— 70:—
I:a L 1106 L 1121 L 1131 L 1141 L 1151 L 1161
35:— 40:— 45:— 50:— 55:— 60:—
II :a L 1107 L 1122 L 1132 L 1142 L 1152 L 1162
30:— 35:— 40:— 45:— 50:— 55:—
Mikäli suksien pituudet ovat lasketut engl. jaloissa tulee niiden hin-





Hellesen 20 ...'. 7:—
Muut 6:—
Sauva:
Pieni, eri merkkejä . ... 3:75—4:25
/
40.
Haapasauvat, aikuisten 28:— 45:—
Haapasauvat, lasten 22:— 30:—
i
Keskikoko, eri merkkejä 4:50—5:—












1. Oy. Aluminitehdas Ab., hinnasto N:o 4 tammikuulta 1937
+ '35 %.
2. Dynamiitti, kantopommit ja nallit, hinnastossa N:o 1 vuodelta
1940 mainitut vähittäishinnat.
3. Haulikonpanokset, hinnasto N:o 1 v:lta 1940.
4. Talousemalitavarat, Kone ja Silta hinnasto 1. 6. 1938 + 23 %.
~ Emali Oy., hinnaston hinnat.
5. Vaneri, A. Ahlström Oy., hinnasto lokakuulta 1940.
6. Hevosenkengät, hinnastossa N:o 1/1940 mainitut vähittäishinnat.
7. Kalastustarvikkeet, Oy. Aino Lindeman'in hinnasto N:o 32
lokakuulta 1940.
8. Galvanoidut rautalankaverkot (kalastus- ja kanalaverkot)
vähittäishinnasto N:o 1/1940
myytäessä koko rullissa — 5 % ai.
9. Oy. Excelsior Ab., hinnasto N:o 12 1. 6. 1940
rakennustavarat, hinnaston hinnat
taloustavarat + 8 %.




Puujalaksilla, pieni 50: —55:—
Sälekelkka, rautajalaksilla, pieni 55—65:—
170 sm — 180 sm 135:—
200 sm —215 sm 160:—
225 sm —230 sm 185:—
150 sm 220:— ■
.
V
11. Kellokosken Tehdas Oy., hinnaston N:o 14 hinnat:
kirveet ja vasarat + 21 y2%
muut työkalut + 43 %
muut tavarat + 57 % ■
hinnaston N:o 14 a hinnat:
maidonkulj. astiat + 74 %
muut meijeriastiat + 60 %
12. Oy. Billnäs Ab., hinnasto N:o 8 marraskuulta 1937
kirveet ja vasarat + 21y2%
muut + 43 %
13. Talouslasit, Riihimäen Lasi Oy. ja Karhula-littala:
hinnastot 1938—1939 + 40 %.
14. Talousposliini, Oy. Arabia Ab., hinnastot 1939—1940 + 40 %.
15. Akkunalasi, akkunalasihinnasto 1938 + 25 %.
16. Naulat, listan N:o 16 mukaan.
17. Maatalouskettingit, vähittäishintalistan N:o 17 mukaan.
18. Mutteriruuvit, mutterit ja niitit, vuosien 1939—1940 vaihteessa
£ ilmestyneen „Hinnanmuutoksia 1936 vuoden
hintaluetteloon" mukaan + 15 %.
19. Puuruuvit, hinnaston N:o 4 1940 hinnat.
20. Enson pahvit, vähittäismyyntihinnasto 15. 11. 1940.
21. Tapetit, tehtaitten bruttohinnat.
22. Valutavarat, Högforsin Tehdas, luettelon N:o 91 1940 hinnat
+ 40 %.
Porin Konepaja, luettelon N:o 286 hinnat + 40 %.
23. Taloussaviteokset, Kupittaan Saviosakeyhtiön luettelon N:o 23
hinnat + 40 %.
24. Talous- ja työkalut Hackman &Co hinnaston 25. 9. 1939 +10 %
„ „ Oy. Fiskars Ab. hinnaston 13. 11. -39 hinnat
+ 10 %.
25. Halkosahat, Suomen Sandvikin hinnastossa N:o 1 1940 mainitut
vähittäishinnat.
26. Viilat, Viialan Viilatehdas Oy. hinnasto N:o 8 1936 + 54 %.
27. Värit, Tikkurilan hinnasto N:o 4 15. 11. 1940.
28. Oy. Björkbodan Tehtaan valmisteet, hinnasto N:o 4 1937
+ 43 %.
29. Abloy lukot, hinnasto 6. 4. 1940.
30. Kattohuovat, vähittäismyyntihinnasto N:o 1 1940.
31. Kaasuputket, vähittäismyyntihinnasto N:o 1 1940.
32. Kaasuputken osat, hinnasto v. 1937 —30 %.
1













N:o 99 25 „ 21:25 „
„ 99 30 „ 22:— „
„ 99 35 , 25:50 „
„ 392 35 , 23:50 „
„ 393 30 23:— „

